















































































































































































































































¥定量 H．11 H。12 H．13
下水汚泥 50，000t43，399t45，450t 43，529t
廃プラスチ
@ック類 13，860t8，852t 6，604t7，915t
9．2排ガス等分析結果
　排ガス等分析結果は，以下に示すとおりであり，
全項目において，良好な結果が得られている。
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10．おわりに
　当施設は，“廃棄物を廃棄物で焼却する”リサイ
クル・中間処理両面で優れた施設であり，今後も，
適正な処理を行うことにより，資源の有効利用に努
めたい。
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